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The topic on which this study deals is conditional release in Spanish Crimital Code, which has been the object of an important 
modification by the reform of the 1/2015 Law from 30th. of March. In the present work I analyze what have been the 
fundamental charges that this new regulation has brought with it. For it, previously I have study the regulation on this subject in 
the Criminal Code of 1995 an also I analyze the reform of the 7/2003 Law from 30th of June. I also study the modalities of this 
institution, the requirements to obtain them, the revocation of it and its consequences.
Conditional release, prision sentence, suspension of the sentence.
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El tema sobre el que trata este trabajo es la libertad condicional en el CP español, que ha sido objeto de una importante 
modificación por medio de la LO 1/2015 de 30 de marzo. En el presente trabajo analizo los cambios fundamentales que ha traido 
consigo esta nueva regulación. Para ello, estudio previamente cuál es la regulación que sobre esta materia recogía el CP de 1995 
y analizo la reforma de la LO 7/2003, de 30 de junio. También estudio las modalidades de esta institución, los requisitos para 
obtenerlas, la revocación de la misma y sus consecuencias.
Libertad condicional, pena de prisión, suspensión de la pena.
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Lan honetako gaia Espainiako baldintzapeko askatasuna da. Aldaketa garrantzitsua izan du martxoaren 30eko 1/2015 lege bidez. 
Ondorengo ikerlanean zeintzuk diren araudi berriak eta aldaketat aztertuko ditut. Horretarako, 1995ko Zigor Kodea zer 
erregulatzen zion honi buruz azaldu dut. Ekainaren 30ko 7/2003 legearen erreforma ere aztertu dut. Halber, baldintzapeko 
askatasunak dauzkan modalitateak, erakunde horrek lortzeko eskakizunak, bere baliogabetzea eta bere ondorioak.
Baldintzapeko askatasuna, espetxe zigorra, zigorraren etendura.
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